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RESUMO: O Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) é 
um importante dispositivo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), executor 
da proteção social especial de média complexidade. O presente trabalho apresenta 
as atividades referente ao estágio específico do curso de Psicologia da UNIVALI, 
realizado no CREAS de um município da região do Vale do Itajaí - SC. Tendo em 
vista que entre as competências a serem desenvolvidas pelo CREAS, encontra-se a 
articulação da rede de serviços sócio assistenciais, o presente estágio teve como objetivo 
fortalecer a articulação entre o CREAS e a proteção social básica, a fim de atender 
de forma integrada as demandas dos indivíduos e das famílias, sem sobreposição de 
ações. Para realizar a articulação entre a rede de forma precisa, foi necessário conhecer 
os serviços disponibilizados pelo município, deste modo inicialmente foi realizado o 
mapeamento dos serviços da proteção social básica. A articulação foi realizada através 
do CREAS Itinerante - encontros onde os profissionais do CREAS iam de encontro 
aos serviços da proteção social básica (PAIF – Proteção e Atendimento Individual 
às Famílias e SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Os 
encontros aconteceram em forma de roda de conversa, em que eram apresentados 
os trabalhos realizados e consecutivamente era realizado um questionário com 
perguntas direcionadas aos participantes sobre o que é CREAS. Durante a realização 
deste projeto, os profissionais apresentaram muito interesse em trabalhar de forma 
articulada com os demais serviços da rede, demonstrando possibilidades de estar 
desempenhando um trabalho inter-setorial, que resulte em atuações efetiva aos 
usuários. Nota-se que foi de suma importância articular a rede sócio assistencial do 
município de Itajaí, levando em consideração de que a explicação sobre os serviços 
prestados pelo CREAS proporcionou aos demais equipamentos da rede informações 
precisas, que se farão efetivas aos futuros encaminhamentos para o CREAS, podendo 
resultar a médio/longo prazo na assertividade destes encaminhamentos e na melhor 
comunicação entre os profissionais da rede. 
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